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La presente tesis se titula: Programa con técnicas participativas en el clima social del aula 
en estudiantes de 5to. Grado de la I.E.P. Niño Jesús de Praga 2015. Ésta aborda el clima 
social en dichos estudiantes proponiéndoseles un programa con técnicas participativas para 
mejorar su clima. 
 
Dicha tesis está estructurada en: páginas preliminares como son: página del jurado, 
dedicatoria, agradecimiento, declaratoria de autenticidad, presentación e índice; resumen: 
el cual sintetiza la tesis para tener una visión sobre la misma, abstract que viene a ser el 
resumen en inglés. En la primera parte se tiene a la introducción, y en cuanto a los 
antecedentes: se investigó antecedentes cuasi experimentales tanto nacionales como 
internacionales, fundamentación científica, técnica y humanística, justificación: práctica y 
teórica, problema: general y específicos, hipótesis: general y específicas, y objetivos: 
general y específicos. En la segunda parte se tiene al marco teórico, y en cuanto a las 
variables: variable independiente: programa participativo y variable dependiente: clima 
social del aula, operacionalización de las variables: Tanto de la variable independiente: 
programas participativos como de la variable dependiente: clima de aula, se va a realizar su 
definición conceptual y operacional, indicadores y escala de medición, metodología: tipo 
de estudio: experimental-explicativo (mixto),aplicada por su forma y diseño del estudio: 
experimental-cuasi experimentales, población:  conformada por estudiantes del  5to. Grado 
de la I.E.P. Niño Jesús de Praga 2015, muestra: 46 estudiantes (muestra no probabilística 
aleatoria estratificada), técnicas e instrumentos de recolección de datos: cuestionario, 
métodos de análisis de datos: desarrollar una estadística descriptiva: recopilar, clasificar y 





de 21 estudiantes de edades y ambientes similares sometiéndolo a KR 21 obteniendo un 
resultado del 0,686 lo cual le da una confiabilidad moderada.  
 
Se usó el programa SPSS, e inferencial: Se sometió a prueba: Hipótesis central y 
específica, aspectos éticos: se respetaron sus derechos, integridad física y psicológica de 
los alumnos, así como las normas básicas de convivencia, la moral y buenas costumbres. 
En cuanto a los resultados por niveles se tiene  la comparación del grupo control y 
experimental, de ellos en el pre test del control el nivel es adecuado en cuanto al clima 
social con el 87% de nivel aceptable frente al pre experimental con el 91% de aceptable  
sin embargo después de la aplicación del experimento se tiene que el nivel del grupo 
control es aceptable y solo el 8.7% adecuado nivel frente al nivel del post test experimental 
donde el 52.2% se encuentran en nivel  aceptable y el 47.8% en nivel adecuado, lo que 
quiere decir que el programa mejoró significativamente el nivel del clima social del aula en 
estudiantes de 5to. Grado de la I.E.P. Niño Jesús de Praga. 
 
 En cuanto a la discusión se reafirman lo propuesto por los investigadores que 
precedieron en la cual el programa participativo influye significativamente en el clima 
social del aula, así como también en cada una de las dimensiones. En cuanto a las 
conclusiones el programa con técnicas participativas se llevó a cabo de acuerdo a las 
fuentes bibliográficas, hemerográficas y electrónicas consultadas y sobre todo de acuerdo 
al problema identificado. Las técnicas a usar consistieron en una ruta para poder obtener 
una participación adecuada en el clima social del aula. La aplicación del programa 
participativo tuvo como base los requerimientos de participación que  favorezcan el clima 





progresivos en la aplicación del programa. En cuanto a las sugerencias, se sugiere aplicar 
técnicas participativas a todas las áreas de instrucción y para ello se necesitan docentes  
capacitados en diferentes estrategias y métodos participativos para proveerlos de recursos.  
 
En cuanto a las referencias bibliográficas se citaron tanto de libros, hemerográficas 
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El objetivo general es demostrar la influencia de la aplicación de un programa participativo 
en el clima social del aula en estudiantes del 5to. Grado de la I.E.P. Niño Jesús de Praga 
2015. 
 
El espacio y tiempo de la investigación en estudiantes de 5to. Grado de la I.E.P. 
Niño Jesús de Praga 2015. La teoría en la que se enmarca la presente tesis es: La teoría del 
clima social de Moos, planteada por Rudolf Moos (1974). La metodología empleada fue: 
tipo de estudio aplicada. El tipo de investigación fue: Tipo de estudio: Experimental-
Explicativo, Diseño del estudio: Experimental-Cuasi Experimental método hipotético 
deductivo. La población estuvo conformada por estudiantes del  5to. Grado de la I.E.P. 
Niño Jesús de Praga 2015. La muestra fue de 46 estudiantes, se trabajó con una muestra no 
probabilística aleatoria estratificada, siendo Grupo Experimental 5° “A”: 23 y Grupo de 
Control 5° “B”: 23. Los instrumentos usados son: cuestionario  sobre el clima social de 
Moos adaptado. 
 
Se llegó a la siguiente conclusión: que la aplicación de un programa participativo, 
mejoró el clima social del aula y con ello permitió que las estudiantes logren con eficacia 
sus aprendizajes de manera activa y participativa, construyendo sus propios saberes. 
 










The main objetive is to demonstrate the influence of a participative program applied on 5th 
Graders classroom at I.E.P. Infant Jesús of Prague 2015 in their social environment. 
 
 Space and research time is 5th graders. I.E.P. Infant Jesus of Prague 2015. The 
theory that is part of this thesis is: The Theory of Social Climate Moos, raised by Rudolf 
Moos (1974). The methods used are: the study type applied. The research is: Quasi-
Experimental - Experimental. The hypothetical deductive method .The population is made 
up of students of the 5th. Grade I.E.P. Infant Jesus of Prague 2015. The sample is 46 
students, we worked with a non-probabilistic sample stratified random, being 5nd 
Experimental Group "A": 23 Group Control and 5nd "B": 23. The instruments used are: 
questionnaire on the social climate of Moos adapted. 
 
 In conclusion, the application of a participative program allow students to 
archieve their goals effectively. Student will be able to build their own way. 
 
Keywords: program. Techniques, participation, climate, social. 
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